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子࡝ࡶࡢ 5 倍近ࡃ࡛ࠊᖹ均入院期間ࡶ 50 日以ୖ࡛あࡾ長い場ྜ࡟ࡣ 3 ࠿᭶以ୖ࡟ཬࡪࡇ
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࡟ࡣ࠙良好࡞௚者関ಀࡘࡃࡾ ࠚ࠙ࠊ 前ྥࡁ࡞ᮍ来志ྥ ࠚ࠙ࠊ 根気強ࡉ ࠚ࠙ࠊ 自己肯定 ࠚ࠙ࠊ 問題解












   子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ属性࡜ࡋ࡚ࠗࠊ 良好࡞௚者関ಀࡘࡃࡾ࠘ࠗ 前ྥࡁ࡞ᮍ来志ྥ࠘
ࠗ根気強ࡉ࠘ࠗ 自己肯定࠘ࠗ 問題解決志ྥ࠘ࠗ ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࠘ࡢ㸴ࡘࡀᢳ出ࡉࢀ
ࡓࠋࡇࢀࡽ㸴ࡘࡢ属性ࡣࠊいࡎࢀࡶ୍᫬的࡟᏶結ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ᫬間的経㐣ࡀ存ᅾ
ࡋࠊࡑࡢ長ࡉࡣ個人ࡸࡑࡢ属性ࡢ性質࡟ࡼࡗ࡚異࡞ࡿࠋ 
   ࠗ良好࡞௚者関ಀࡘࡃࡾ࠘࡜ࡣࠊ௚者࡜ࡢ感情ࠊ思考ࠊ行動࡟࠾ࡅࡿࡸࡾྲྀࡾࡀあ
ࡾࠊ࠾互いࡢ存ᅾࢆㄆࡵࠊᑛ㔜ࡋあえࡿ࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋ良好࡞௚者࡜ࡢ関ಀࢆ築
ࡃࡓࡵࡢ要因࡟ࡣࠊ自ศ࠿ࡽ௚者࡟近࡙ࡃࡇ࡜ࡸ親ࡋࡃ࡞ࢁう࡜ࡍࡿ姿勢ࢆ根底࡟ࠊ






































   ࠗ自己肯定࠘࡜ࡣࠊ困㞴ࡸ逆境ࢆ体験ࡋ࡚いࡿ自ศ自身ࢆཷࡅ入ࢀࠊ自ศࢆㄆࡵ࡚




































































































うࡲࡃ調整ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊࡢ 10 ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆᢳ出ࡋ࡚いࡿࠋ 







































Adolescent Resilience Model ࢆ理論的枠組ࡳ࡟ࠊᑠ児ࡀࢇࡢ思春期患児ࡀ࡝ࡢࡼう࡟
ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࢆಁ㐍ࡉࡏ࡚いࡿ࠿ࢆࠊ4 ࡘࡢ㐣程㸦ㄆ知的୙快ࠊ気晴ࡽࡋࠊㄆ知的Ᏻ
ࡽࡂࠊ個人的能力㸧࡜ࡋ࡚概念化ࡋࡓ Self- Sustaining process Model㸦Hind㸪1988㸧
ࢆㄝ明ࡢࡓࡵࡢ࢞࢖ࢻ࡜ࡋ࡚用いࠊ日ᮏࡢ 11 歳࠿ࡽ 18 歳ࡢ 7 ྡࢆᑐ象࡟ࢣ࣮ࢫࢫࢱ
ࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法ࢆ用い࡚検討ࡋ࡚いࡿࠋ᭱ᚋࡢ段㝵࡛あࡿ個人的能力ࡢ構ᡂ要素ࡣࣞ
ࢪ࢚ࣜࣥࢺࠊ豊࠿࡞資源ࠊ適応࡛あࡾࠊ方略࡜ࡋ࡚ࡣ治療ࡢཷࡅ入ࢀࠊ症状࡬ࡢ適応ࠊ














㞳ࠊ家族࠿ࡽࡢศ㞳ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚いࡿ㸦渡㑔㸪2014㸹前⏣㸪2013㸹 前⏣, 藤原, ୖ






置࡞࡝ࢆ拒否ࡍࡿ࡞࡝ࡢᑐ処行動ࡢ出現ࡀあࡿ㸦渡㑔, 2014㸹渡㎶, ⣽谷, 2004㸧ࠋ 















































































 概念ࣔࢹ࡛ࣝ述࡭ࡓ Haase ࡣ Adolescent Resilience Model ࢆࡶ࡜࡟ࠊ防御要因ࡢ
強化ࢆࡋࣜࢫࢡ要因ࡢ制限ࢆᅗࡿ௓入ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ開Ⓨࡋ࡚いࡿ㸦2004㸧ࠋ௓入࣭評価
ࢆ行ࡗࡓ研究࡟ࡣࠊPhipps，Peasant㸪Barrera㸪Alderfer㸪Huang㸪Vannatta㸦2012㸧


























検証ࡉࢀ࡚いࡿ Haase㸦2004㸧ࡀᥦ示ࡋࡓ Adolescent Resilience Model㸦以ୗ ARM㸧ࢆ
基┙࡟ࡍࡿࠋARM ࢆ基┙࡜ࡋ࡚用いࡿ理⏤࡜ࡋ࡚以ୗࡢ 6 Ⅼࢆ挙ࡆࡿࠋ 
 第 1 ࡟ࠊARM ࡣࡀࢇࡸࡑࡢ௚ࡢ៏性疾患࡛用いࡿࡇ࡜ࡀ可能࡛あࡿ࡜ࡋ࡚いࡿ㸦Haase㸪







































断ࡸ㐍路ࡢ変更ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚いࡿ㸦渡㑔㸪2014㸹前⏣, 2013㸹前⏣, 藤原, ୖ杉, 杉㔝, 
ᖹ⏣, 2010㸹渡㎶, ⣽谷, 2004; ྜྷ川㸪瀧ཱྀ㸪2002㸧ࠋ病気ࡸ治療࡟関連ࡍࡿࢫࢺࣞࢫ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ入院࡟伴う生活ࡢ制約ࡸ生活᫬間ࡢ中断ࡀࢫࢺࣞࢫ要因࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚
いࡿࠋࡇࢀࡣࠊ研究者ࡢࠕ子࡝ࡶࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࠖࡢ概念ศ析ࡢ結ᯝࡢᢳ出ࡉࢀࡓඛ行要



































































࠾い࡚ࡣࠊ家族ࡶࡲࡓ精神的࡟混乱ࢆࡁࡓࡋࡸࡍいࡇ࡜㸦江藤, 松永, 西,2004; ∦山, 松
橋, 2003; ᪩川,1997㸧ࠊ子࡝ࡶ࡟病状ࠊ治療ࠊ診断ࢆ告ࡆࡿࡇ࡜ࢆ親ࡣ躊躇ࡍࡿ場ྜࡶあ
ࡿࡇ࡜㸦୕澤, 伊藤, బ藤, 渡㑔, ᖹඖἨ, 2010㸹Ishibashi et al㸪2010㸧ࡣ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀ
࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ家族ࡀ患児ࡢ病気ࡸ入院ࢆཷࡅ࡜ࡵ࡚いࡿ࠿ࡣࠊ子࡝ࡶࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡟
大ࡁࡃ影響ࡍࡿࠋ 



























































































































































  ᑠ児ࡀࢇࡸ血液疾患ࠊ៏性腎疾患ࠊ៏性࿧྾器疾患ࠊ៏性心疾患ࠊ៏性消      
化器疾患ࠊෆศ泌疾患ࠊ神経筋疾患ࠊ免疫疾患࡛៏性的࡞経㐣ࢆࡓ࡝ࡿ疾患࡛ࠊ入
院期間ࡣ 1 ヶ᭶以ୖ࡜ࡍࡿࠋ 
 ࣭思春期 
 思春期ࡣ୍般的࡟学童期ࡢ᭱終࠿ࡽᡂ人࡬ࡢ移行期࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒回ࠊ思春期
ࢆ 11 歳࠿ࡽ 16 歳ࡢ᫬期࡜ࡍࡿࠋ 
 ࣭入院患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ 








㸦㸯㸧 研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ  






ձ 選定条件  












 ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ 11 歳࠿ࡽ 16 歳ࡢ患児   㸸5 ྡ 
 ࣭患児ࡢ親                                  㸸5 ྡ 























































































㸦㸯㸧  面接調査  
 ձ ᑐ象者 
   ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ 11 歳࠿ࡽ 16 歳ࡢ思春期患児   㸸5 ྡ 
   ࣭患児ࡢ親㸦ẕ親࠿父親ࠊあࡿいࡣ養育者㸧      㸸5 ྡ 
࣭患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ              㸸5 ྡ 
 
㸦㸰㸧面接方法  
ձ  患児࡬ࡢ面接  
 面接ࡣ経᫬的࡞変化ࡀ予測ࡉࢀࠊ想起的࡟聞ࡁྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡣ限界ࡀあࡿࡓࡵ 2 回行
ࡗࡓࠋ面接᫬期ࡣࠊ1 回目ࡣ病状ࡸ治療࡟ࡼࡿ症状ࡶᏳ定ࡋ心身ࡢ状態ࡀ落ࡕ着いࡓ











 ղ  患児ࡢ親࡬ࡢ面接  
 面接ࡣ 1 回ࠊ面接᫬期ࡣࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࢆ実施ࡋࡓ᫬期࡟行ࡗࡓࠋ面接日᫬
ࡣ親࡜話ࡋྜࡗ࡚調整ࡋࠊ場ᡤࡣ患児ࡀ入院中ࡢ病棟ෆࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ確保࡛ࡁࡿ









 ճ  患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ面接  
面接ࡣ 1 回ࠊ面接᫬期ࡣࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࢆ実施ࡋࡓ᫬期࡟行ࡗࡓࠋ面接ࡢ
日᫬ࡣ話ࡋྜࡗ࡚調整ࡋࠊ病棟ෆࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ確保࡛ࡁࡿ静࠿࡞場ᡤ࡛行ࡗࡓࠋ













ᖹᡂ 27 ᖺ 7 ᭶࠿ࡽ 9 ᭶ 
 
㸳㸧ศ析方法  

















ࢆ Yin ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法ࢆ参考࡟ᅗ࡟示ࡍ㸦ᅗ 4㸧ࠋ 
 
㸦㸯㸧単୍ࢣ࣮ࢫࡢศ析  
 患児ࡢ 2 回ࡢ面接調査࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࠊ親࡜ࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ面接調査࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࠊ
電子࢝ࣝࢸ࠿ࡽࡢࢹ࣮ࢱࡢศ析ࢆ行ࡗࡓࠋ 
ձ患児ࡢ 2 回ࡢ面接調査ࠊ患児ࡢ親ࡢ面接調査ࠊ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ面接調査  
 ࡟ࡼࡿ 3 者ࡢ逐語録ࢆ作ᡂࡋࡓࠋ 
ղ 3 者ࡢ面接࡟ࡼࡿ逐語録࠿ࡽࠊ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ各々࡟ࠊࡲ   






ճղ࡛ᢳ出ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆࠊࠕ仮ㄝ࣭៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹ   
  ࣝࠖࡢ枠組ࡳࢆࡶ࡜࡟ࠊ仮ㄝࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因ࡸ要素ࠊ要因間ࡢ関ಀ性࡟視Ⅼࢆ࠾   














 思春期患児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࣔࢹࣝ ࡢࠖ各々ࡢ構ᡂ要因ࡢෆ容ࡸ経᫬的࡞変化࡟ࡘい࡚ 
 検討ࡋࠊ以ୗࡢ仮ㄝࣔࢹࣝࡢ構ᡂ要因間ࡢ関ಀࢆ示࠙ࡍ ࿨題 ࡢࠚ検証ࢆ行ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ 
 新ࡓ࡞要因ࠊ要因ࡢ要素ࡢ出現ࡢ可能性ࡶ視㔝࡟入ࢀศ析ࡋࡓࠋ 
    ࠙࿨題ࠚ 
    ࿨題 1  ࠕ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 2  ࠕ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࡣࠖࠕ個人ࡢࣜࢫࢡ要因 ࢆࠖಁ㐍ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 3  ࠕ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 4  ࠕ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࠖࡣࠕ個人的防御要因ࠖࢆ抑制ࡍࡿࠋ要検討 
    ࿨題 5  ࠕ家族ࡢ防御要因ࠖࡣࠕ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࠖࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 6  ࠕ家族ࡢ防御要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 7  ࠕ家族ࡢ防御要因ࠖࡣࠕ個人的防御要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 8  ࠕ社会的防御要因ࠖࡣࠕ個人ࡢࣜࢫࢡ要因ࠖࢆ抑制ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 9  ࠕ社会的防御要因ࠖࡣࠕ個人的防御要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 10 ࠕ社会的防御要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
    ࿨題 11 ࠕ個人的防御要因ࠖࡣࠕ結ᯝ要因ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 
 
  շࢣ࣮ࢫẖ࡟ࠊࣔࢹࣝࢆ構ᡂࡍࡿ概念ࡸ概念ෆࡢ要素࡟ࡘい࡚検討ࡋࡓ結ᯝࠊࣃࢱ࣮ 
   ࣥࡢ適ྜあࡿいࡣ୙適ྜࢆ記述的ࠊㄝ明的࡟ศ析ࡋࡓ結ᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࣏࣮ࣞࢺࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧  ࢣ࣮ࢫ間ࡢศ析  
  ձ㸦㸯㸧࡛作ᡂࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫ࣏࣮ࣞࢺࢆࡶ࡜࡟ࢣ࣮ࢫ間࡛ࠊ類似性ࠊ差異性ࡢ比  
 較ࢆࡋࡓࠋ各々ࡢ構ᡂ要因ࡢෆ容ࠊࡉࡽ࡟ࠊ構ᡂ要因ࡀ示ࡉࢀࡓ᫬期࡞࡝ࡢ経᫬ 
    的࡞視Ⅼ࡛ࡶ確ㄆࡋࠊ要因間ࡢಁ㐍ࡸ抑制ࡢ関連࡟ࡘい࡚比較検討ࡋࡓࠋ新ࡓ࡟ 
    確ㄆࡉࢀࡓ要因ࠊ要素࡟ࡘい࡚ࡣࠊ複数ࡢࢣ࣮ࢫ࡛㡰ḟ⥅⥆ࡋ࡚行いࠊ結論ࡢᑟ 
    出ࢆ行ࡗࡓࠋ 






















































 研究参ຍ者ࡣࠊ1 ࢣ࣮ࢫ࡟࠾い࡚ࠊ患児ࠊ患児ࡢ親㸦ẕ親あࡿいࡣ父親ࡢいࡎࢀ࠿㸧ࠊ 
患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫࡢ 3 者࡜ࡍࡿࡀࠊ3 者揃ࡗ࡚研究参ຍ࡟ྠ意ࡀ得ࡽࢀ࡞い場 ྜ
ࡣᮏ研究ࡢ参ຍ依㢗ࢆྲྀࡾୗࡆࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 




























究参ຍ代諾者ྠ意書㸦資料 18㸧ࠊ研究参ຍྠ意書㸦資料 8ࠊ資料 12㸧ࡣ協力者ࠊ代諾者ࠊ



















































   
㸯㸧ࢣ࣮ࢫࡢ概要 
 ࢣ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿ面接調査ᑐ象者ࡣࠊB 病院࡟៏性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児 5 ྡࠊ 
患児ࡢẕ親 5 ྡࠊ患児ࡢࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ 5 ྡࡢ計 15 ྡ࡛あࡿࠋ患児ࡣࠊᑠ学校㸳




  以ୗ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ Aࠚ࠿ࡽ࠙ࢣ࣮ࢫ 道ࠚࡲ࡛㡰࡟示ࡍࠋ 
   尚ࠊ結ᯝࢆ記述ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ個人ࡸ施設ࡀ特定ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ避ࡅࡿࡓࡵࠊෆ容࡟影 






















㸦㸯㸧࠙ ࢣ࣮ࢫ Aࠚࡢ結ᯝ 
 
A-㸯㸬ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟 
  入院中ࡢ患者 A ࡟㸰回ࠊẕ親࡟㸯回ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟㸯回ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗ
ࡓࠋ患児࡟ࡣ㸯回目ࡣ入院ᚋ 25 日目ࠊ㸰回目ࡀ 64 日目࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋẕ親






  ᖺ齢㸸12 歳     
  性ู㸸女児     
  学ᖺ㸸中学校 1 ᖺ生 㸯学期 
  学校活動࡞࡝㸸 





   疾患㸸៏性腎疾患 
   入院期間㸸71 日間 












࡞࡝ࡢ気ศ୙良ࠊ倦怠感ࠊ入院 40 日㡭ࡼࡾ࣒࣮ࣥࣇ࢙࢖ࢫࡀ出現ࡋࡓࠋ  
 
 㸱㸧家族 






















































  構ᡂ要素ࡢࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ 












 構ᡂ要素ࡢࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵ ࠖࠊࠕ家族ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ家族ࡢ病気ࡸ入院࡟ᑐࡍࡿཷࡅṆࡵࠖ 






























































   
㸴㸧結ᯝ要因 







































㸱㸧࿨題㸱㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ      
   ㏥院ࡸ㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ見通ࡋࡀࡓࡓ࡞いࡇ࡜ࡸ強い頭痛ࡸ୙快感࡟ࡼࡿ精神的
混乱ࡀあࡾࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀ確ㄆࡉࢀࠊࡇࢀࡣࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔
ࡢ獲得ࠖࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸲㸧࿨題㸲㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ   





   ẕ親ࡢ患児ࡢ病気ࡢཷࡅṆࡵ࡬ࡢ気࡙࠿いࡣࠊ患児࡬ࡢ信㢗࡛ࡁࡿ身近࡞ẕ親࠿ࡽ
ࡢ病気ࡢㄝ明ࡣࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 
㸴㸧࿨題㸴㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 











  ࿨題㸶ࡣࠊ確ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㸷㸧࿨題㸷㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 




10㸧࿨題 10㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 



























࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ᫬期ࡣࠊ患児࡟ࡣ㸯回目ࡀ入院ᚋ 26 日目ࠊ㸰回目ࡣ 42 日目ࠊẕ親࡟ࡣ
46 日目ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟ࡣ 47 日目࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ་療情報࡟関ࡍࡿ病





ᖺ齢㸸14 歳     
性ู㸸女児     
学ᖺ㸸中学校 3 ᖺ生 㸯学期 
学校活動࡞࡝㸸 





 入院期間㸸柳】 日間 
    入院ࢆࡍࡿ 「 㐌間఩ࡲえࡼࡾࠊ柳0 ᗘ前ᚋࡢⓎ熱ࡀẖ日ࡳࡽࢀ࡚ࠊ࣮࣒࣍ࢻࢡࢱ࣮   
ࢆཷ診ࡋᑐ処ࡋ࡚いࡓࠋⓎ熱ࡢ原因ࡀ୙明ࡢࡓࡵࠊ検査ࠊ治療ࢆ目的࡛入院࡜࡞ࡿࠋ    
入院ᚋࡣࠊ血液検査ࠊ骨髄穿่検査ࠊ全身 （９ 検査ࠊ腎臓生検࡞࡝ࡀ行わࢀࠊ病気ࡢ
診断ࡀ確定ࡋࠊ治療方針ࡀ決定ࡋࡓࠋⓎ熱ࡣࠊ入院ᚋࡼࡾ 」里 ᗘ前ᚋࡳࡽࢀ解熱剤ࡢ









 父親ࠊẕ親ࠊ弟ࡢ 4 人家族࡛あࡿࠋ近ᡤ࡟ẕ方ࡢ祖父ẕࡀ居ఫࡋ࡚いࡿࠋ     
家族ࡢ面会ࡣࠊẕ親ࡀẖ日௙஦ࢆ終え࡚ኤ方࡟来࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ父親ࡣ㐌ᮎ࡟来࡚   
いࡓࠋࡲࡓࠊẕ方ࡢ祖ẕࡢ面会ࡶ入院中 2〜3 回あࡗࡓࠋ 
 
 㸲㸧入院環境 
 B 病院ࡢᑠ児科病棟࡟入院ࡍࡿࠋ入院ᚋ 1 㐌間ࡣ感ᰁ症室࡛あࡿ個室࡛生活ࡋࠊ









































ࡏ࡞い ͇͆ࠊ ࢸࣞࣅࡶ自⏤࡟ࡳࡽࢀ࡞い ͇͆ࠊ ࠾風呂ࡶ᫬間制࡛共ྠࡳࡓい͇࡞࡝ࠊ病棟ࡢ
規則ࡸ療養環境࡜ࡋ࡚ࡢ気遣い࠿ࡽࠊ日常ࡢ生活行動࡟࠾い࡚自⏤ࡉࡀ失わࢀ࡚いࡓࠋ 
㸦㸲㸧ࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖ 



























































 構ᡂ要素ࡢࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ 








































 構ᡂ要素ࡣࠊࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 















































































10㸧࿨題 10㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 



































患児࡟ࡣࠊ㸯回目ࡀ入院ᚋ 28 日目ࠊ㸰回目ࡀ 34 日目ࠊẕ親࡟ࡣ 46 日目ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜ
ࢼ࣮ࢫ࡟ࡣ 45 日目࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ་療情報࡟関ࡍࡿ病ྡࠊ検査ࠊ治療ࡢ経㐣




  ᖺ齢㸸16 歳     
  性ู㸸女児     
  学ᖺ㸸㧗校 1 ᖺ生  
  学校活動࡞࡝㸸 





   疾患㸸៏性腎疾患 
   入院期間㸸」柳 日間 
中学 1 ᖺ生ࡢ᫬࡟ࠊ៏性腎疾患ࢆⓎ症ࡋෆ服治療࡛状態ࡣᏳ定ࡋࠊ経㐣観察ࢆࡋ
࡚様子ࢆࡳ࡚いࡓࠋ検査結ᯝࡀ病状ࡢᝏ化ࡀ確ㄆࡉࢀࠊ௒回ࡢ入院ࡢ 「0 日前࡟腎
生検ࡢࡓࡵ 」 日間ࡢ短期入院ࢆࡋࡓࠋ 
 ௒回ࡢ入院ࡣࠊ腎生検ࡢ結ᯝࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法ࡢ治療目的࡛入院࡛あࡗࡓࠋ








院࠿ࡽ 」0 日前ᚋ㸧࡟ࡣࠊࡈࡃ軽ᗘࡢ࣒࣮ࣥࣇ࢙࢖ࢫࡀ出現ࡋࡓࠋ  
㸱㸧家族 
 ẕ親ࠊ඗ࡢ 3 人家族࡛あࡿࠋ 
 家族ࡢ面会ࡣࠊẕ親ࡢ面会ࡀẖ日௙஦ࢆ終え࡚ኤ方࡟あࡾࠊࡲࡓࠊ祖ẕࡢ面会ࡀ 
入院中 2〜3 回あࡗࡓࠋ 
㸲㸧入院環境 




















































































































































 構ᡂ要素ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ 




































㸲㸧࿨題㸲㸸ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡣࠗ個人的防御要因࠘ࢆ抑制ࡍࡿ    






















10㸧࿨題 10㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 



















࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ᫬期ࡣࠊ患児࡟ࡣ㸯回目ࡀ入院ᚋ 41 日目ࠊ㸰回目ࡣ 43 日目ࠊẕ親࡟ࡣ
44 日目ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ࣮ࢫ࡟ࡣ 45 日目࡛あࡗࡓࠋ་療情報࡟関ࡍࡿ病ྡࠊ検査ࠊ治療




  ᖺ齢㸸11 歳     
  性ู㸸女児     
  学ᖺ㸸ᑠ学 5 ᖺ生  
  学校生活࡞࡝㸸 
   㸯学期ࡢ終わࡾ࠿ࡽ夏休ࡳ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ入院࡜࡞ࡗࡓࠋ 
   学校࡛ࡣࠊࣂ࣮࣮ࣞ࣎ࣝ部࡟ᡤ属ࡋ࡚いࡿࠋ 
 㸰㸧入院࡟⮳ࡿ病気࣭治療࡜ࡑࡢ経㐣 
   疾患㸸៏性腎疾患 





治療方針ࡀ決定ࡋࡓࠋ入院ࡼࡾ 「 㐌間ᚋ࠿ࡽࠊ「 㐌間࡟渡ࡗ࡚ࣃࣝࢫ療法㸦Ⅼ滴࡟ࡼ
ࡿࢫࢸࣟ࢖ࢻ大㔞療法㸧ࡀ行わࢀࠊࢫࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡢෆ服治療࡟ࡁࡾ࠿えࡽࢀ࡚ࠊࢫ
ࢸࣟ࢖ࢻ剤ࡀ減㔞ࡉࢀࡓࠋࣃࣝࢫ療法࡟ࡘい࡚ࡣࠊ開始᫬࡟ࡣ 」 㐌間実施ࡉࢀࡿ予











































































































 構ᡂ要素ࡣࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ 








 ＋ 患児ࡢ㏥院ᚋ㸦入院 2 㐌間ᚋ㸧ࠊ患児ࡼࡾᖺୖࡢ中学生࡜㧗校生࡜ྠ室࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᖺୖࡢྠ室児࡟ࡘい࡚ࡣ͆ࠊ ○○ࡕࡷࢇ࡟ࡣ髪ࢆ୕ࡘ⦅ࡳ࡟ࡋ࡚あࡆࡓ ͇͆ࠊ ○○ࡕࡷࢇ
ࡣいࡘࡶ勉強ࡋ࡚いࡿ ࡜͇関心ࢆ示ࡋ͆ࠊ ⚾ࡣ௒日᥇血頑張ࡗࡓࡼ ͇࡞࡝࡜治療ࡸ処置




























































































  家族ࡢ情緒ࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࠊ患児ࡣ精神的Ᏻ寧ࢆ得ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ個人的防御要因ࡢࠕ人 
 ࡜ࡢ関ಀ調整ࢆࡋ࡞ࡀࡽ問題解決࡟ྲྀࡾ組ࡴࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ 







10㸧࿨題 10㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
  ྠ室患児࡜ࡢ関わࡾࡢࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫࠖࡣࠗࠊ 結ᯝ
要因࠘ࡢࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 


















患児࡟ࡣ㸯回目ࡀ入院ᚋ 26 日目ࠊ㸰回目ࡀ 27 日目ࠊẕ親࡟ࡣ 26 日目ࠊࣉࣛ࢖࣐ࣜࢼ
࣮ࢫ࡟ࡣ日 27 目࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ行ࡗࡓࠋ་療情報࡟関ࡍࡿ病ྡࠊ検査ࠊ治療ࡢ経㐣࡟




  ᖺ齢㸸13 歳     
  性ู㸸男児     
  学ᖺ㸸中学 1 ᖺ生  
 学校活動࡞࡝㸸 






  疾患㸸ྑୗ肢ࡢ疾患 
  入院期間㸸」1 日間 




決定ࡉࢀࡓࠋእ来࡛ㄝ明ࢆཷࡅ࡚࠿ࡽ 「 㐌間ᚋ࡟入院ࡋࠊ入院ᚋ 「 日目࡟全身麻酔
ୗ࡛手術ࡀ行わࢀࡓࠋ 









 父親ࠊẕ親ࠊ弟 2 人ࡢ 5 人家族࡛あࡿࠋ 
 ẕ親ࡢ面会ࡣ࡯ࡰẖ日あࡾࠊ㐌ᮎ࡟ࡣ父親ࡢ面会ࡀあࡾࠊ弟㐩ࡢ面会ࡶ夏休ࡳ中ࡢ
ࡇ࡜ࡶあࡾ㢖回࡟あࡗࡓࠋ両親ࡢ祖父ẕࡢ面会ࡶ入院中࡟ 2 回程あࡗࡓࠋ 
㸲㸧入院環境 
 B 病院ࡢ整形እ科病棟ࡢ 4 人部ᒇ࡟入院ࡋࡓࠋྠ室者ࡢ 3 人ࡣᡂ人期ࡢ男性࡛あࡗ














 ඛኳ性ࡢ疾患ࡢࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ 4 回ࡢ 3〜4 㐌間ࡢ入院࡜手術ࢆ経験ࡋࠊ定期







































































































































  構ᡂ要素ࡣࠊࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ࡜共࡟ࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ࠖࡀ確ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得ࠖ 

















































㸴㸧࿨題㸴㸸ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ      























10㸧࿨題 10㸸ࠗ 社会的防御要因࠘ࡣࠗ結ᯝ要因࠘ࢆಁ㐍ࡍࡿ 
   ཭人ࡸ教師ࡢ面会࡛ࡢ楽ࡋい᫬間ࡸ教師࡜ࡢ㏥院ᚋࡢ学校生活࡟ࡘい࡚ࡢ調整࡛あ
ࡿࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࡸࠖ┳護師ࡸ་師ࡸ理学療法士ࡢࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫ ࡣࠖࠊ
ࠗ結ᯝ要因 ࡢ࠘ࠕࢭࣝࣇࢣ࢔ࡢ獲得 ࠖࠊࠕᖐ属意識ࡢ⥅⥆ ࢆࠖಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ考えࡽࢀࡿࠋ 












































確実性 ࢆࠖ体験ࡋ࡚いࡿ状況ࡣࠊⓎ病᫬࠙ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚࠊ病状࣭治療ࡢ変化᫬࠙ ࢣ࣮ࢫ （ࠊ


































 病気ࡸ症状ࡢ関連ࡋࡓ痛ࡳࡸ୙快ࡀ୍定期間⥅⥆ࡋ࡚いࡓࢣ࣮ࢫࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚࠊ


















 ࠙ࢣ࣮ࢫ 道 ࡣࠚࠊ௒回ࡢ入院以前࡟ࠊ入院࡜手術ࡢ経験ࢆ持ࡗ࡚いࡓࢣ࣮ࢫ࡛あࡿࠋ










































࡟ࠊᖺ齢ࡢ近いྠ室者ࡀいࡓࡢࡣ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚ࡛あࡾ࠙ࠊ ࢣ


















































性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛 ࠖࠊࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約 ࠖࠊࠕ連⥆性ࡢ途⤯ࠖࡀ 「 ࡘあࡿい
ࡣ 」 ࡘࡀ関連ࡋࠊ病気ࡸ入院前ࡢ自ศ࡜比࡭࡚ࠊ自己࡬ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞感情ࡸㄆ識ࢆ
ࡶࡗ࡚いࡓࠋ 


















ࡿ࡜考えࡽࢀࡿࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࡟࠘ࡣࠊࠕ୙確実性 ࡢࠖ長引ࡃ入院生活ࠊ
ࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࠖࡢ病気ࡢ治療ࡸ手術ࠊ検査࣭処置࡟ࡼࡿⱞ痛ࠊࣃࣝࢫ療法
ࡢ㐌単఩ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝࠊ「 ࠿ࡽ 監 㐌間繰ࡾ返えࡉࢀࡿ薬ࡢ副作用࡟ࡼࡿⱞ痛ࡢ 」 Ⅼࡀ
あࡗࡓࠋࡇࡢࠗ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘ࡢ構ᡂ要素ࡣࠊ全࡚ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ㄆࡵࡽ
ࢀࡓࠋ 



















 ࣃࣝࢫ療法ࡢ㐌単఩ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝࠊ「 ࠿ࡽ 監 㐌間繰ࡾ返えࡉࢀࡿ薬ࡢ副作用࡟ࡼࡿ






 各ࢣ࣮ࢫ࡛ࡳࡿ࡜࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚ࡛ࡣࠗࠊ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘












ࡢࢣ࣮ࢫ࡛ẕ親࡛あࡗࡓࠋ௚ࡢ家族࣓ࣥࣂ࣮ࡢ面会ࡣࠊ父親ࡣ࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ
脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ） ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道 ࠚࠊ祖父ẕࡣ࠙ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ） ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮
ࢫ 道 ࠚࠊࡁࡻうࡔいࡣ࠙ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡛あࡗࡓࠋ祖父ẕࡣ患児࡜ྠ居家族࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
家族ࡢ面会ࡢ㢖ᗘࡣࠊ࡯ࡰẖ日࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道 ࠚࠊ








































ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇ࠚ࡛ࡣࠊ་師ࡼࡾẕ親ࡀㄝ明ࢆཷࡅࠊẕ親ࡀ患児࡟ㄝ明ࡋࡓ࠙ࠋ ࢣ࣮
ࢫ ）ࠚࡣࠊẕ親ࡀ補足的࡟ㄝ明ࢆࡋࠊ患児࡟ࡣ精神的࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
























 構ᡂ要素࡟ࡣࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔
ࣜࢯ࣮ࢫ࡛ࠖあࡿࠋ 
 ࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡣࠊ㸱ࢣ࣮ࢫ࠙ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡟ࠊ




  ཭人ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣࠊ学校ࡢࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺあࡿいࡣ部活動ࡢ仲間ࡢ面会࠙ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚࠊ






࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡟ࠗࠊ 個人的防御࠘ࡢಁ㐍࡬ࡢ関連ࡀ㸱ࢣ࣮ࢫ࠙ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ
࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道ࠚ࡟ࠗࠊ 結ᯝ要因࠘ࡢಁ㐍࡬ࡢ関連ࡀ㸰ࢣ࣮ࢫ࠙ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮




















   
ղࠕ入院中ࡢ仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖ  
 ࠙ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ）ࠚ࡟ࡳࡽࢀࡓࠋྠࡌ病室࡛生活ࡢ場ࢆ共᭷ࡋ࡚いࡿ患児࠿
ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡛あࡗࡓࠋ1 人࡛入院ࡋ࡚いࡿ寂ࡋࡉࡢ中࡛ࠊ୍緒࡟㐟ࡪࡇ࡜ࡸ会話ࢆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ楽ࡋいࡇ࡜࡛あࡾ喜ࡧ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ自ศ࡜ྠࡌࡼう࡟ࡘࡽい治療












࡜࡜ࡣ࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ） ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道 ࠚࠊ┳護師࡜ࡣࠊ
࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ ） ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 道 ࠚࠊ理学療法士࡜ࡣ࠙ࢣ














































 長᫬間⥆ࡃ痛ࡳࡸ୙快ࡉ࡞࡝ࡢⱞ痛࠙ࢣ࣮ࢫ A ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ 脇 ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ （ ࠚ࠙ࠊ ࢣ࣮ࢫ










㸦腎生検㸧ࡀ終わࡗࡓᚋࡍࡄ࡟ࠊ砂ࡢ袋ࢆ 「 ࡘࡢࡏ࡚いࡓࡅ࡝ࠊ┳護師ࡉࢇࡀ 」 ᫬間










 ㏥院ᚋࡢ学校生活ࡢ復ᖐ࡟ྥࡅ࡚ࡢ準備ࡸ入院中ࡢ学習ࡢྲྀࡾ組ࡳࡣ࠙ࠊࢣ࣮ࢫ A ࠚࠊ


















































ᚋ半㡭ࡼࡾࠊ学習ࢆ行えࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋ㧗校 1 ᖺ生ࡢ࠙ࢣ࣮ࢫ （ࠚࡣࠊ治療࡟
ࡼࡿ副作用ࡢⱞ痛ࡣあࡗࡓࡀ入院ᚋ 「 㐌間఩ࡼࡾ体調ࢆ配慮ࡋ࡞ࡀࡽ行ࡗ࡚いࡿࠋෆ
























㸴ࡘࡢ要因࡛あࡿࠗ病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠗࠊ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠗࠊ 家族ࡢ防御要


















































































㸰㸧ࠗ 個人ࡢࣜࢫࢡ要因࠘  
 構ᡂ要素࡟ࡣࠊࠕࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖࡀあࡿࠗࠋ 個人ࡢࣜࢫ
ࢡ要因࠘ࡣࠗࠊ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘࡟ࡼࡗ࡚起ࡁࡿ患児ࡢ個人的࡞体験࡛ࠊ患
児ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ逆境ࡸ困㞴࡟ࡘい࡚表ࡋ࡚いࡿ要因࡛あࡿࠗࠋ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫ
ࢡ要因࠘ࡢ要素ࡢࠕ୙確実性 ࠖࠊࠕ病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛 ࠖࠊࠕ生活ࢽ࣮ࢬࡢ制約 ࠖࠊࠕ連⥆




























































㸱㸧ࠗ 家族ࡢ防御要因࠘  































㸲㸧ࠗ 社会的防御要因࠘  





































㸳㸧ࠗ 個人的防御要因࠘  






















































































































































 ᮏࣔࢹࣝࢆ構ᡂࡍࡿ要因࡟ࡣࠊࣜࢫࢡ要因࡜ࡋ࡚ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因 ࠘ࠗࠊ 個











































  患児ࡢᡂ長Ⓨ㐩ࡢ枠組ࡳࡀあࡿࠋ 















㸯㸧ࠗ 病気࣭入院関連ࡢࣜࢫࢡ要因࠘  
 ៏性疾患ࡸ入院࡜いう状況࡟ࡼࡾࠊ患児ࡀㄆ識ࡍࡿࣜࢫࢡ࡛あࡿࠋ構ᡂ要素ࡣࠊࠕ୙確実
















































































㸲㸧ࠗ 社会的防御要因࠘  
 患児ࡀ問題࡟ྲྀࡾ組ࡴ࡜ࡁ࡟活用ࡍࡿ社会的࡞ࢧ࣏࣮ࢺ࡛あࡿࠋ構ᡂ要素ࡣࠊࠕ入院中ࡢ
仲間ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ཭人࣭教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠖࠊࠕ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫ࡛ࠖあࡿࠗࠋ 個人ࡢࣜࢫ





















㸳㸧ࠗ 個人的防御要因࠘  





































































ղ 病気ࡸ症状関連ࡢⱞ痛ࡢ᭷無㸸病気ࡢ症状࡟ࡼࡿⱞ痛ࠊ検査ࡸ治療࡟ࡼࡿⱞ痛  
  ࡜経㐣࡜変化 
ճ 生活ࡢ制約ࡢ᭷無㸸生活行動ࡢ୙自⏤ࡉࡢ᭷無ࠊ入院ࡢ生活環境ࡢㄆ識ࡢ変化 
մ 途⤯感ࡢ᭷無㸸᫬間ࡸ生活環境ࠊ人࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ途⤯感㸦家族ࠊ学校ࠊ地域㸧 














     入院患児࡟ࡘい࡚ࡢㄆ識ࠊ入院中ࡢ௚ࡢ患児ࡢ状況㸦環境㸧 
ղ ཭人ࡸ教師ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢ状況࡜ࡑࢀ࡟ࡘい࡚ࡢ患児ࡢㄆ識㸸 
     面会ࡢ状況ࠊ面会᫬ࡢ様子 
ճ ࣊ࣝࢫࢣ࢔ࣜࢯ࣮ࢫ࡟ࡘい࡚ࡢ患児ࡢㄆ識 
㸦㸳㸧 個人的防御要因 











㸰㸧ࠗ 個人的防御要因࠘ࡀⓎ動ࡉࢀ働ࡃࡇ࡜࡟ྥࡅ࡚ࡢࢣ࢔  




   ࢺ࣭ࣜࢯ࣮ࢫࡢ活用㸧 
   ձ病気㸸病状ࡢ経㐣ࠊ௒ᚋࡢ予測ࠊ病状ࡢ生活࡬ࡢ影響 
   ղ治療㸸治療ࡢ経㐣ࠊ治療࡟関連ࡋࡓ生活࡬ࡢ影響 
   ճ入院環境 















































㸯.Haase ࡢ Adolescent Resilience Model㸦ARM㸧࡜ࡢ比較 
















ࢸ࢕ࣈ࡞自己ㄆ識 ࠖࠊࠕ自己統制感ࡢపୗࠖ࡟強ࡃ影響ࡋ࡚いࡿࠋ   















































































































































































































 ᮏ研究࡟࠾ࡅࡿ Yin ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳ法࡟ࡼࡿ仮ㄝࣔࢹࣝࡢ検証࡛ࡣࠊᑐ
立ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡢ検討ࡣศ析ࡢෆ的妥当性ࠊ信㢗性ࢆ更࡟㧗ࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦Yin㸪1994, 
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Aし探三寿, ３普７普医「00盤週普 A正ぞ悪探除続探寿陥 ７探除じ悪じ探寿続探野 A寿 道不ぞ悪つ陥じぞ寿ぐ三尋 （ぞ寿続探邉陥 A寿ぐ悪尋除じ除普 Joつrnal 
of 看ediatric Nつrsing, 「1医」週, 1】監-1里監普 
A悪探尊ぐ寿正探三 １普，探ぞ三ざ探 ぐ寿正 A寿正三探与 脇探寿寿探陥陥医「00監週㸭Ἠ川康博ヂ医「01」週㸬社会科学のࢣ࣮ࢫ࣭
ࢫタࢹィ-理論形成のたࡵの定性的方法-第 1 版 医邉邉普「0「-「「盤週, 東京㸸勁草書ᡣ㸬
脇三ぞ推除陥探じ寿, ７普９普,（ぞし探寿, ８普４普,Wぐ悪続ぞ, ，普A普医「00「週普 ８陥ぐ三継三じざし陥 Wぞ三悪正 ぐ寿正 
５除尋続しぞ悪ぞざじ続ぐ悪       
 A正控つ除陥対探寿陥 じ寿 （しじ悪正三探寿 与じ陥し （ぐ寿続探三野 A （悪じ寿じ続ぐ悪 ８探三じ探除普 （hildren’s Health （are, 
」1医1週, 「重-柳監普 
A寿正三探与 Zぞ悪悪じ＆A寿寿 ２ぐ三じ探 －探ぐ悪尋医「01「週㸭須川綾子ヂ医「01」週㸬ࣞࢪࣜエンࢫࣞ復活力
医邉邉普「1-「監週㸪東京㸸ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ社㸬  
道ぐ三不ぞ悪じ寿探-７ぐ対じ三探若, ２普医「00】週普 ７探除じ悪じ探寿続探野 A （ぞ寿続探邉陥 A寿ぐ悪尋除じ除普 Nつrsing Forつm, 柳「医「週, 
】」-里「普 
道正じ陥し, －普，普医「00」週普Resilience for todaと㸦邉邉1-「重,邉邉1柳1-1盤0㸧㸪陥し探 ：寿じ陥探正 ８陥ぐ陥探除 ぞ刻 
A対探三じ続ぐ普 
江藤節代, 松永千⤮, 西敬子医「00柳週普思春期ࡢ៏性腎疾患患児ࡢ親ࡢ体験࡟関ࡍࡿ研究普 
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服部祐兒, 村松常司, 石⏣敦子, 廣美㔛, 廣紀江, 服部洋兒,͐ 藤猪省ኴ医「01」週普 㧗校
生ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ, ࢭࣝࣇ࢚ࢫࢸ࢕࣮࣒࡜ᑐ人ࢫࢺࣞࢫ࢖࣋ࣥࢺ, ࢫࢺࣞࢫᑐ処行動
࡜ࡢ関連普ࢫポ࣮ツ整復療法学研究㸪1柳医」週, 11】-1「重普  
原郁水, 水㔝⏤佳㔛, 村⏣育世, ྂ⏣┿司, 村松常司医「010週普 ࣈࣛࢪࣝ人児童࡜日ᮏ人
児童ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ医精神的回復力週ࡢ比較普 愛知教育大学保健環境センタ࣮紀要,重, 
】-1監普   
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法࡟ࡼࡿ検討普 パ࣮ソナࣜࢸィ研究, 「0医1週, 監0-監「普   
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ᑠ花和 W普尚子医1重重重週㸬幼児ࡢࢫࢺࣞࢫ཯応࡜ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ普四條畷学園女子短期大学研究








期長期研修員 研究集録, 医監柳週, 柳監-監監普 
５しじ邉邉除, ８普, ５探ぐ除ぐ寿陥, （普,脇ぐ三三探三ぐ, ２普,A正探三刻探三, ２普A普, －つぐ寿ざ, ６普,；ぐ寿寿ぐ陥陥ぐ, 絵普医「01「週普 
７探除じ悪じ探寿続探 じ寿 （しじ悪正三探寿 ：寿正探三ざぞじ寿ざ ８陥探対 （探悪悪 ９三ぐ寿除邉悪ぐ寿陥ぐ陥じぞ寿野 ７探除つ悪陥除 ぞ刻 ぐ 
（ぞ対邉悪探対探寿陥ぐ三尋 ．寿陥探三不探寿陥じぞ寿 ９三じぐ悪普 看ediatrics, 1「重医」週, 】盤「-】】0普 ）４．野 10普1監柳「景邉探正除普 
「011-1里1盤㸬 




７ぞ継探三陥, 絵普Y普医「01柳週普（ase Stつdと Research ）esigh and Methods 5, ９し探 ：寿じ陥探正 ８陥ぐ陥探除 ぞ刻 
A対探三じ続ぐ㸸（ぞ除対ぞ除（ぞ三邉ぞ三ぐ陥じぞ寿㸬 
７つ陥陥探三, ２普医1重里監週普 ７探除じ悪じ探寿続探 じ寿 ＋ぐ続探 ぞ刻 A正不探三除じ陥尋 ５三ぞ陥探続陥じ不探 ＋ぐ続陥ぞ三除 ぐ寿正 ７探除じ除陥ぐ寿続探 




















応࡟ࡼࡿ妥当性ࡢ検討―普 教育心理学研究, 監0, 柳「】-柳」監普   
㧗橋Ἠ医「01」週㸬ࠕ家族ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ ࡢࠖ概念ศ析-病気ࡸ㞀害ࢆ抱えࡿ子࡝ࡶࡢ家族支援࡟
࠾ࡅࡿ᭷用性−㸬日本小児┳護学会ㄅ㸪「「医」週㸪1−里㸬 
冨永美穂子, 鈴木明子, 梶山曜子, 井川佳子医「00重週㸬中学生ࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜食生活状況
࡜ࡢ関連普 日本家政学会ㄅ, 盤0医監週, 柳盤1-柳】1普   
鳥居勇医「00】週普 ᑐ象関ಀ࠿ࡽࡳࡓ中学生୙Ⓩ校࡜ࡑࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟関ࡍࡿ研究㸫୍般





；じ寿除ぞ寿, ／普A普医「00「週 㸬 （しじ悪正三探寿 与じ陥し A除陥し対ぐ野 ．寿じ陥じぐ悪 ）探不探悪ぞ邉対探寿陥 ぞ刻 陥し探 （しじ悪正 
７探除じ悪じ探寿続探 ２ぞ正探悪普 看ediatric Nつrsing, 28(2), 1柳重-1監里普 
ⱝᮏ㡰子医「01」週㸬自己概念ࡢⓎ㐩野乳児期,幼児期,児童館,思春期㸬鹿児島純真女子大学大
学院 人間科学研究科紀要㸪医盤週㸪「監−」「㸬 
Wぐ悪推探三, １普 ４普, A不ぐ寿陥, 絵普（普医「00柳週㸭中木㧗ኵ㸪川崎修୍ヂ医「00里週㸬┳護に࠾ける理論構
築の方法㸦第 1 版㸧㸬㸦邉」監-監1㸧,東京㸸་学書院㸬 
Wぐ悪推探三, １普 ４普, A不ぐ寿陥, 絵普（普医「010週㸬Strategies for theorと （onstrつction in Nつrsing5th  
 Ed，５探ぐ三除ぞ寿 ５三探寿陥じ続探 －ぐ悪悪普 
渡㑓朋医「011週㸬思春期ࡢ血液࣭腫瘍疾患患者ࡢ入院経㐣࡟伴うࡺࡽࡂ࡜ᑐ処ࡢ変化普 千葉
┳会ㄅ, 17(1), 1-】普 
渡㎶美穂, ⣽谷京子医「00柳週㸬血液࣭腫瘍疾患ࢆࡶࡘ子࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ学童期ࡢ入院体験普 
日本小児┳護学会ㄅ, 1」医「週, 」」-」重普 
Wつ, １普２普,８し探探寿, ／普２普,８しつ, －,普１普,（しぐ寿ざ, －除じぐぞ, （（普医「01「週普 ５三探正じ続陥ぞ三除 ぞ刻 ぐ寿尊じ探陥尋 ぐ寿正 
三探除じ悪じ探寿続探 じ寿 ぐ正ぞ悪探除続探寿陥除 つ寿正探三ざぞじ寿ざ 続ぐ寿続探三 陥三探ぐ陥対探寿陥普 Joつrnal of Adづanced 
Nつrsing, 69(1), 1監里-1盤盤普 
山ཱྀ求, ග盛཭美, ௒村美ᖾ, 黒杭奈留美, 室⬥千㔛, 㔜松静香,͐ 藤原治香医「010週㸬乳
幼児ࡢᑠ児┳護࡟࠾ࡅࡿࣉࣜࣃ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ効ᯝ普 広島国際大学┳護学




ྜྷ⏣敬子医「010週㸬⚾ࡢ࢝ࣝࢸ࠿ࡽ 児童精神እ来࡛ࡢẕ子 「 世代ࡢ自験例普 九州神経精神
医学, 監盤医「週, 1「監-1「重普 
ྜྷ川୍ᯞ, 瀧ཱྀ京子医「00「週㸬៏ 性疾患患児ࡢ思い࡜┳護婦ࡢ関わࡾ―ᡂ人期࡟いࡓࡗࡓ患























































































































































































































































































○ ○ ○ ○ 病院  
看護部長㸭病院長 ○ ○ ○ ○ 殿   




































  仮説検証型ࡢ複数ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳࢆ行いࡲࡍࠋ 
 
2㸬ࢹ࣮ࢱ収集期間 





  面接調査࡜カࣝࢸ閲覧࠿ࡽࡢ情報収集ࢆ行わせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
面接対象者ࡣࠊ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊ患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫ࡛ࡍࠋ 
࣭患児：面接ࡣ 2 回ࠊ1 回目ࡣ患児ࡀ入院ࡋ࡚心身ࡢ状態ࡀ落ࡕ着いࡓ 2 ࠿ࡽ 4 㐌間ࡀ経過ࡋࡓ
㡭ࠊ2 回目ࡣ 1 回目ࡢ面接࠿ࡽ 4 㐌間程度経過ࡋ࡚࠿ࡽ࡜ࡋࡲࡍࡀࠊそࢀࡼࡾ以前࡟退
院ࡀ決ࡲࡗࡓ場合࡟ࡣ退院時࡟行いࡲࡍࠋ 
࣭患児ࡢ親：面接ࡣ 1 回ࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࢆ実施ࡋࡓ時期࡟行いࡲࡍࠋ 




࣭1 回ࡢ面接時間ࡣ 30 ศ࠿ࡽ 60 ศ程度࡛ࡍࠋ 
࣭面接内容ࡣ IC ࣞコ࣮ࢲ࡟参加者ࡢ許可ࢆ得࡚録音ࡋࠊ簡単࡞࣓ࣔࢆ࡜ࡽせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
IC ࣞコ࣮ࢲ࡟録音許可ࡀ得ࡽࢀ࡞い場合࡟ࡣࠊ面接中࡟࣓ࣔࢆ࡜ࡾ面接終了後ࠊ㏿や࠿࡟逐









  1㸧慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児様 
ୗ記ࡢ条件ࢆ満ࡓࡋ࡚いࡲࡍ患児 2 ྡ～4 ྡࢆ貴病院࡟࡚ࡈ紹௓㡬ࡁࡓい࡜考え࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
    ձ慢性疾患࡛入院中ࡢᑠ学校高学ᖺ࠿ࡽ中学୕ᖺ生ࡢ思春期患児ࠋ 











































                     住所： 
                     電話： 
                     e-mail ：  
   
○指ᑟ教員：草場ヒフ࣑ 
                     電話： 




  㸫研究倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問い合わせ先㸫 
    武蔵㔝大学看護学部 研究倫理委員会事務局 
    㸦武蔵㔝大学 医療系事務課㸧 
    住所：ࠛ202㸫0023 東京都西東京市新⏫ 1‐1‐20 
    電話：042‐468‐3350㸦ཷ付時間：ᖹ日 9 時～17 時㸧 
  
＜資料 ３＞  研究協力承諾書 㸦病院㸧 
 
           殿   
 
 













   
 
年  月  日 
 
 
病院名                        
 
協力者氏名                      
 
病院住所                       
    
            
所属：武蔵野大学大学院 看護学研究科  
 
研究者氏名                      
 
＜資料 㸲＞ 研究協力ࡢ࠾願い文書 㸦看護師長㸧 
 
 
○ ○ ○ ○ 病院 㸦研究協力用ࠊ病棟師長㸧 
病棟師長 ○ ○ ○ ○ 殿   




































  仮説検証型ࡢ複数ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳࢆ行いࡲࡍࠋ 
2㸬ࢹ࣮ࢱ収集期間 
ᖹ成 27 ᖺ 5 月࠿ࡽ 10 月 




  面接調査࡜カࣝࢸ閲覧࠿ࡽࡢ情報収集ࢆ行わせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
面接対象者ࡣࠊ患児ࠊ患児ࡢ親ࠊ患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫ࡛ࡍࠋ 
࣭患児：面接ࡣ 2 回ࠊ1 回目ࡣ患児ࡀ入院ࡋ࡚心身ࡢ状態ࡀ落ࡕ着いࡓ 2 ࠿ࡽ 4 㐌間ࡀ経過ࡋࡓ
㡭ࠊ2 回目ࡣ 1 回目ࡢ面接࠿ࡽ 4 㐌間程度経過ࡋ࡚࠿ࡽ࡜ࡋࡲࡍࡀࠊそࢀࡼࡾ以前࡟退
院ࡀ決ࡲࡗࡓ場合࡟ࡣ退院時࡟行いࡲࡍࠋ 
࣭患児ࡢ親：面接ࡣ 1 回ࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࢆ実施ࡋࡓ時期࡟行いࡲࡍࠋ 




࣭1 回ࡢ面接時間ࡣ 30 ศ࠿ࡽ 60 ศ程度࡛ࡍࠋ 
࣭面接内容ࡣ IC ࣞコ࣮ࢲ࡟参加者ࡢ許可ࢆ得࡚録音ࡋࠊ簡単࡞࣓ࣔࢆ࡜ࡽせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
IC ࣞコ࣮ࢲ࡟録音許可ࡀ得ࡽࢀ࡞い場合࡟ࡣࠊ面接中࡟࣓ࣔࢆ࡜ࡾ面接終了後ࠊ㏿や࠿࡟逐








  1㸧慢性疾患࡛入院中ࡢ思春期患児様 
ୗ記ࡢ条件ࢆ満ࡓࡋ࡚いࡲࡍ患児 2 ྡ～4 ྡࢆ貴病院࡟࡚ࡈ紹௓㡬ࡁࡓい࡜考え࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
    ձ慢性疾患࡛入院中ࡢᑠ学校高学ᖺ࠿ࡽ中学୕ᖺ生ࡢ思春期患児ࠋ 













































 ○武蔵㔝大学大学院 宮崎史子 
                     住所：  
                     電話：  
                     e-mail ： 
   
○指ᑟ教員：草場ヒフ࣑ 
                     電話：  
                     e-mail :  
   
 
㸫研究倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問い合わせ㸫 
   武蔵㔝大学看護学部 研究倫理委員会事務局 
   㸦武蔵㔝大学 医療系事務課㸧 
   住所：ࠛ202㸫0023 東京都西東京市新⏫ 1‐1‐20 




○ ○ ○ ○ 病院  
主治医 ○ ○ ○ ○ 殿   

































  仮説検証型ࡢ複数ࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࣜࢧ࣮ࢳࢆ行いࡲࡍࠋ 
 
2㸬ࢹ࣮ࢱ収集期間 
ᖹ成 27 ᖺ 5 月࠿ࡽ 10 月 
 
3㸬ࢹ࣮ࢱ収集ࡢ方法 
  面接調査࡜カࣝࢸ閲覧࠿ࡽࡢ情報収集ࢆ行わせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
＜資料 ６＞ 研究参加ࡢ࠾願い文書 㸦患児㸧 
 
 
○ ○ ○ ○ 様㸦研究参加者用ࠊ患児㸧 
















































࣭࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡢࡣ 2 回࡛ࡍࠋ2 回目ࡣࠊ1 回目ࡢ後 4 週間ࡈࢁ࡛ࡍࡀࠊそࡢ前࡟㏥院ࡀ決
ࡲࡗࡓ時࡟ࡣࠊ㏥院時࡟行わせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
࣭場所ࡣࠊプࣛイバࢩ࣮守ࡽࢀࡿ病棟内ࡢ個室࡛行いࡲࡍࠋ 




   ࠾話ࢆṇࡋࡃ理解ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊIC ࣞコ࣮ダ࣮࡟録音ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾願いࡋࡲࡍࡀࠊ拒否ࡉࢀ࡚ࡶ
構いࡲせࢇࠋࡲࡓそࡢ場合࡟ࡣࠊ面接中࡟必要時࣓ࣔࢆ࡜ࡽせ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ 
 3．医師ࡸ看護師ࡢ記録ࢆ見せ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
   ࠾話ࢆ࠾聞ࡁࡍࡿ時期࡟ࠊあ࡞ࡓࡢ健康状態ࡸ行わࢀ࡚いࡿ治療ࡸ処置࡟ࡘい࡚ṇࡋࡃ知ࡿࡓࡵ
࡟ࠊ医師ࡸ看護師ࡉࢇࡢ記録ࢆ見せ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ    
４．あ࡞ࡓ࡜ࠊあ࡞ࡓࡢ࠾父様࠿࠾母様ࠊあ࡞ࡓࡢཷࡅ持ࡕ㸦担当㸧看護師ࡉࢇ࡟ࡶ࠾話ࢆ伺いࡲࡍࠋ
あ࡞ࡓࡢࡇ࡜ࡼࡃ知ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡿ方々࡟ࠊあ࡞ࡓࡢࡇ࡜ࢆ࡝ࡢࡼう࡟手伝いࠊ助ࡅࡼう࡜ࡋ࡚࠾
























＜資料 ６＞ 研究参加ࡢ࠾願い文書 㸦患児㸧 
 
 
















                     住所：  
                     電話：  
                     e-mail ：  
 
   
○指ᑟ教員：草場ヒフ࣑ 
                     電話：  
                     e-mail :  
 
 
＜資料 ７＞ 患児ࡢ研究参加代諾ࡢ࠾願い文書 
 
 
○ ○ ○ ○ 様㸦研究参加者用ࠊ患児ࡢ研究参加代諾者㸧 






































࣭࠾子様࡟࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡢࡣ 2 回࡛ࡍࠋ2 回目ࡣࠊ1 回目ࡢ後 4 週間ࡈࢁ࡛ࡍࡀࠊそࡢ前࡟㏥
院ࡀ決まࡗࡓ時࡟ࡣࠊ㏥院時࡟行わせ࡚頂ࡁまࡍࠋ 








   ࠾話ࢆṇࡋࡃ理解ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊIC ࣞコ࣮ࢲ࣮࡟録音ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾願いࡋまࡍࡀࠊ拒否ࡉࢀ࡚ࡶ
構いませࢇࠋまࡓそࡢ場合࡟ࡣࠊ面接中࡟必要時࣓ࣔࢆ࡜ࡽせ࡚頂ࡁまࡍࠋ 
 3㸬医師ࡸ看護師ࡢ記録ࢆ見せ࡚頂ࡃࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
   ࠾話ࢆ࠾聞ࡁࡍࡿ時期࡟ࠊ࠾子様ࡢ健康状態ࡸ行わࢀ࡚いࡿ治療ࡸ処置࡟ࡘい࡚ṇࡋࡃ知ࡿࡓࡵ




















































࣭࠾話ࢆ࠾伺いࡍࡿࡢࡣ 2 回࡛ࡍࠋ2 回目ࡣࠊ1 回目ࡢ後 4 週間ࡈࢁ࡛ࡍࡀࠊそࡢ前࡟㏥院ࡀ決
まࡗࡓ時࡟ࡣࠊ㏥院時࡟行わせ࡚いࡓࡔࡁまࡍࠋ 
࣭場所ࡣࠊプࣛイバࢩ࣮守ࡽࢀࡿ病棟内ࡢ個室࡛行いまࡍࠋ 




   ࠾話ࢆṇࡋࡃ理解ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊIC ࣞコ࣮ࢲ࣮࡟録音ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠾願いࡋまࡍࡀࠊ拒否ࡉࢀ࡚ࡶ
構いませࢇࠋまࡓそࡢ場合࡟ࡣࠊ面接中࡟必要時࣓ࣔࢆ࡜ࡽせ࡚いࡓࡔࡁまࡍࠋ 
 3㸬医師ࡸ看護師ࡢ記録ࢆ見せ࡚いࡓࡔࡃࡇ࡜࡟ࡘい࡚ 
   ࠾話ࢆ࠾聞ࡁࡍࡿ時期࡟ࠊあ࡞ࡓࡢ健康状態ࡸ行わࢀ࡚いࡿ治療ࡸ処置࡟ࡘい࡚ṇࡋࡃ知ࡿࡓࡵ
࡟ࠊ医師ࡸ看護師ࡉࢇࡢ記録ࢆ見せ࡚いࡓࡔࡁまࡍࠋ    
４㸬あ࡞ࡓ࡜ࠊあ࡞ࡓࡢ࠾父様࠿࠾母様ࠊあ࡞ࡓࡢཷࡅ持ࡕ㸦担当㸧看護師ࡉࢇ࡟ࡶ࠾話ࢆ伺いまࡍࠋ
あ࡞ࡓࡢࡇ࡜ࡼࡃ知ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡿ方々࡟ࠊあ࡞ࡓࡢࡇ࡜ࢆ࡝ࡢࡼう࡟手伝いࠊ助ࡅࡼう࡜ࡋ࡚࠾













































                     住所： 
                     電話：  
                     e-mail ：  
 
○指ᑟ教員：草場ヒフ࣑ 
                     電話：  
                     e-mail :  
 
 
  㸫研究倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問い合わせ先㸫 
    武蔵㔝大学看護学部 研究倫理委員会事務局 
    㸦武蔵㔝大学 医療系事務課㸧 
    住所：ࠛ202㸫0023 東京都西東京市新町 1‐1‐20 
    電話：042‐468‐3350㸦ཷ付時間：ᖹ᪥ 9 時～17 時㸧 
  
＜資料 ８＞ 研究参加ྠ意書 㸦患児㸧 
 
             さま   
 
 



























   
 
年  月  日 
     
 
参加者氏ྡ                      
 
            
 
所属：武蔵野大学大学院 看護学研究科  
 










＜資料 㸷＞ 研究参加断ࡾ書 㸦患児㸧 
 
 
           
 
 
研 究 協 力 断
ࡇ࡜わ









研究参加者氏ྡ㸦署ྡ㸧㸸                 
 













    
             武蔵野大学大学院 看護学研究科     宮崎 史子 
指ᑟ教員㸸武蔵野大学 ᑠ児看護学教授  草場 ヒフミ 
                 
住所㸸 
                e-mail 㸸  
 
＜資料 10＞ 研究参加者ࡢ࠾願い文書 㸦患児ࡢ親㸧 
 
 
○ ○ ○ ○ 様 



































  ࣭࠾話ࢆ࠾伺いすࡿࡢࡣ 1 回࡛すࠋ࠾子様ࡢ 2 回目࡟࠾話ࢆ࠾伺いすࡿ時期࡟予定ࡋ࡚いࡲすࠋ   
࣭場所ࡣࠊ病院内ࡢ静࠿࡞プࣛイバࢩ࣮ࡀ守ࡽࢀࡿ個室࡛行いࡲすࠋ 
  ࣭時間ࡣࠊ30 ศ～60 ศ程度࡛すࠋ 
  ࣭᪥時ࠊ場所ࠊ時間ࡣࠊࡈ相談ࡢୖࠊ᪥時ࢆ決ࡵࡉせ࡚頂ࡁࡲすࡀࠊ࠾子様ࡢࡈ面会ࡢ機会࡞࡝ࢆ
ࡈ利用࡛ࡁࢀࡤ࡜思いࡲすࠋ 



































電話  ：  
e-mail ：  
                       
 指ᑟ教員：ᑠ児看護学 教授 草場ヒフ࣑ 
 連絡先 ：  
 e-mail :  
 
㸫研究倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問い合わせ先㸫 
    武蔵㔝大学看護学部 研究倫理委員会事務局㸦武蔵㔝大学 医療系事務課㸧 
    住所：ࠛ202㸫0023 東京都西東京市新町 1‐1‐20 
    電話：042‐468‐3350㸦ཷ付時間：ᖹ᪥ 9 時～17 時㸧 
＜資料 11＞ 研究参加ࡢ࠾願い文書 㸦患児ࡢプࣛ࢖࣐࣮ࣜナ࣮ࢫ㸧 
 
 
○ ○ ○ ○ 様 





































  ࣭࠾話ࢆ࠾伺いすࡿࡢࡣ 1 回࡛ࠊ患児ࡢ 2 回目ࡢ面接ࡢ時期࡟予定ࡋ࡚いࡲすࠋ 
࣭場所ࡣࠊ病院内ࡢ静࠿࡞プࣛ࢖バࢩ࣮ࡀ守ࡽࢀࡿ個室࡛行いࡲすࠋ 
  ࣭時間ࡣࠊ30 ศ～60 ศ程度࡛すࠋ 
 ࣭᪥時ࠊ場所ࠊ時間ࡣࠊࡈ相談ࡢୖࠊ᪥時ࢆ決ࡵࡉせ࡚頂ࡁࡲすࡀࠊ業務࡟支㞀ࢆࡁࡓすࡇ࡜ࡀ࡞



































電話  ：  
e-mail ：  
                       
 指ᑟ教員：ᑠ児看護学 教授 草場ヒフ࣑ 
 連絡先 ：  
 e-mail :  
 
㸫研究倫理ୖࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡢ࠾問い合わせ先㸫 
    武蔵㔝大学看護学部 研究倫理委員会事務局㸦武蔵㔝大学 医療系事務課㸧 
    住所：ࠛ202㸫0023 東京都西東京市新町 1‐1‐20 
    電話：042‐468‐3350㸦ཷ付時間：ᖹ᪥ 9 時～17 時㸧 
  
＜資料 12＞ 研究参加ྠ意書 㸦患児の親ࠊプࣛイマࣜーナーࢫ㸧 
 
           殿   
 
 













年  月  日 
     
 
参加者氏ྡ                      
 
    
            
所属：武蔵野大学大学院 看護学研究科  
 











＜資料 13＞ 研究参加断ࡾ書 㸦患児ࡢ親 プࣛイ࣐ࣜーナーࢫ㸧 
 
 
           
 
 





















    
             武蔵野大学大学院 看護学研究科     宮崎 史子 
指ᑟ教員：武蔵野大学 ᑠ児看護学教授  草場 ヒフ࣑ 
                 
住所： 
                e-mail：  
 
  
＜資料 14＞  患児ࡢ研究参加ࡢྠ意書 㸦代諾者㸧 
 
            殿   
 
 










                  
 
 
   
年  月  日 
 
 
研究参加患児氏ྡ                   
 
代諾者氏ྡ                      
 
              㸦続柄：        㸧 
    
 
            
所属：武蔵野大学大学院 看護学研究科  
 
研究者氏ྡ                      
  
